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Angular distribution (6.56 MeV proton, 92.6 micrometer silicon)ý
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radial energy profile (% of E inc)
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Proton antiproton annihilation at rest
Annihilation Channels with Two-Particle Final States
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CHIPS MC¢points: p£ –p data£ Exp. sum of channels = 0.239±0.009
MC sum of channels  = 0.17445
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